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Didalam menciptakan kondisi sanitasi lingkungan sekolah yang sehat, guru 
UKS mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam merencanakan 
maupun melaksanakan kegiatan. 
Peranan guru UKS dalam upaya meningkatkan sanitasi lingkungan sekolah 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Komponen penting peranan guru 
UKS antar lain karakteristi, pengetahuan, sikap dana, sarana, pembinaan 
dari petugas dan lain-lain. 
Hasil penelitian didapatkan 61,54% responden pengetahuan baik dan 
38,465 pengetahuan sedang. Responden yang mempunyai sikap baik 
dalam upaya sanitasi lingk sekolah sebanyak 57,69% dan sebanyak 42,31% 
mempunyai sikap dalam katagori sedang. Adapun peranan reponden dalam 
upaya sanitasi lingkungan sekolah berdasarkan katagori didapt sebanyak 
53,8% peranannya kurang danmasuk katagori baik berjumlah 46,2%. 
Didapatkan bahwa ada hubungan bermakna antara: 
-pengetahuan dengan peranan 
-sikap dengan peranan 
-tersedianya sarana dengan sikap 
-masa kerja dengan pengetahuan 
-pembinaan petugas dengan sikap 
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